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Tujuan penelitian adalah menerangkan hubungan : tingakt pendapatan 
dengan konsumsi energi, protein dan tinggi badan; konsumsi energi dan 
protein dengan tingkat kecukupan energi, protein dan tubuh; tingkat 
kecukupan energi dan protein dengan tingi badan; status kesehatan dengan 
tinggi badan pada anak kelas 2 SLTP di SMPN 3 dan SMP Muhammadiyah 
2 Kodya Semarang.  
Metode yang digunakan adalah metode survai dengan pendekatan cross 
sectional. Analisa yang digunakan adalah korelasi serial, product moment. 
Jumlah sampel ada 80 anak.  
Hasil dari penelitian ini adalah tidak didapatkan hubungan antara:  
- konsumsi enerfi dan protein dengan tinggi badan  
- tingkat pendapatan keluarga dengan konsumsi energi  
- tingkat pendapatan keluarga dengan konsumsi protein  
- tingkat pendapatan dengan tinggi badan  
- tingkat kecukupan energi dengan tinggi badan  
Terdapat hubungan yang bermakna antara:  
- tingkat pendapatan dengan konsumsi protein  
- konsumsi energi dan protein dengan tingkat kecukupan energi dan protein.  
- tingakat kecukupan protein dengan tinggi badan.  
Disarankan ada pemberian informasi kepada anak-anak kelas 2 SLTP 
Kodya Semarang tentang pentingnya konsumsi protein yang seimbang 
antara protein hewani dan nabati sehingga mereka dapat mencapai tinggi 
badan yang optimal.  
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